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Apresentamos o quinto número do segundo volume do Brazilian Journal of Animal and 
Environmental Research. Este número retrata a percepção de alguns professores brasileiros de que o 
tema ciência animal e ambiental necessita de mais meios de divulgação de pesquisas científicas. 
Trata-se de uma publicação trimestral cujo objetivo é difundir o conhecimento por meio de publicação 
de artigos científicos, que apresentem contribuições originais, tanto de natureza empírica quanto 
teórica. 
Entre as contribuições apresentadas neste número, destacam-se: Estrutura física em latossolo 
amarelo em diferentes sistemas de uso e manejo do solo, na região do Cerrado; Levantamento de 
dados de espécies florestais nativas do cerrado: um meio para implantar bancos de sementes visando 
a restauração e conservação de ecossistemas florestais; Caracterização produtiva e socioeconômica 
dos apicultores da região metropolitana da Ilha de São Luís – Maranhão; Tratamento hidrotérmico 
no controle de podridão peduncular em mamão papaya; Análise qualitativa de aspectos paisagísticos 
e de infraestrutura no parque dos Cajueiros em Aracaju/SE; Cadastro geográfico para suporte à 
estudos em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
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